
















































































盻 Carnets 1935−1948, II, p. 824.
眈 Ibid., «Notes et variantes», p. 1386.
眇 Le Mythe de Sisyphe, I, p. 223.



































































眤 Carnets 1935−1948, II, p. 795. 強調カミュ。
































































































































眛 Robert Champigny, Sur un héros païen, Gallimard, «Les essais», p. 43.
眷 Jean−Paul Sartre, «Explication de L’Étranger», Situations I, p. 102. 強調サル
トル。


































睇 Jeanne Le Hir, «De Mersault à Meursault － une lecture“intertextuelle”de
L’Étranger», Albert Camus 10, nouvelles approches, Minard, «La Revue des
lettres modernes», 1982, p. 51. 強調原著者。
睚 Jacqueline Lévi−Valensi, «L’Étranger : un“meurtrier innocent”?», Romans





























睨 «Non, je ne suis pas existentialiste ...», II, p. 658.
睫 Le Mythe de Sisyphe, I, pp. 227−228.
































































































































































































































瞋 Jean-Paul Sartre, art. cit., pp. 106−107.
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──文学部教授──
１５４ ムルソーは異邦人か──カミュの『異邦人』をめぐって
